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旅 と政 変一 幕 末 明治 初期 を旅 行 したモ ンブ ラン伯(ヴ ァ ンデ ワ ラ)
??????????????????、 ? ? ?? っ
??????? ???? 。 ? ??? ???『 ?? ??? ?? ? ?。? ? 。 。 ? ? ? ? ? ?? ?????? ? 。 、? ??? ? ?? 、???? 、? ? ??、 ???? 、 ? っ?。??? ?? っ ? ?? ????? 、?? ? 、?、? ? ? ? っ??? ? ? っ 、??、?? ? っ っ 。 、??? ? っ???っ 、 。 、??? 、
??????。????????ー ??っ???、??? ?ー?????? ???? ??? 。 ???? ????????っ 、 ? ー??っ??? ー? 。 ? 、 ???? ? っ??? ?っ ? 。
?????????????? ?? ? ?? ????????、????
??????????。?? ? 、??? ??? っ ? 、??? ??? ? ? ???? ?? 。 、
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???????????????????????????っ???。? ??? ? ? ?? ? ? ? ????? ? 、 ? 、????? ?? 、?? ? 。 ?? っ っ 、 。?、?? ? 、?????、? ? っ っ??? 、? 、??? っ 、 っ 。???? 、? 、??? ? ?? 、ェ ー??? っ 。 っ っ??? ? ?。? 、 ???? ? っ 、??? ? 。 、???? 。?????? ??。 、??? ? 、「 ? 」 っ???? 。 ??、? 「
????」???????? 。??、???????????????? ? 、 ? ? ????? ? っ???? 、 ? っ???? 。
??。 。 ???? ??????、???? ? 。?????。??、?????
???。?? 。 っ ????? ??? 。 。 、 ????。 。 ?。? 「 」??、 ? 、??、?? ?? 。 ???? 、???? 。 。 。 ?????。 。 。 ? 。 。???? 、 ? ????? っ 、???。? 。 、 ????? 、??? ? 「 」???っ 。 、 っ???? ? 。「
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旅 と政変 一 幕末 明 治初 期 を旅 行 したモ ンブ ラ ン伯(ヴ ァンデ ワラ)
??????????????、????????????????? ? っ 、 ? ? ??、? っ っ 」 。??? ? ? ? 、 ???? ? 。??っ ゃっ? ?、 ? ?? っ 、??? ? ? 。????????。???? っ ? ????????」?。???、 ? 。 ?
。 。 ?? ?
?? ??。 ?。 っ??? ?? ?? 、 。 。 、??? ? 、 ???? ? ? 、 ?????? 。 、 。 。??? 『 。 。???? ?? ?? 。 、??? ? ? ー ッ っ??? 、 ? ???? っ? 。っ 。?? 。 、 ー?ッ ??っ ? 、 。
????、???????? ?? 。 。? 。?。 ???。????????
???????????? ? 、????????????? ?。 。???? ? ? ? ?? ? ? 。
???????????、??。 。?????????????、?
?????? ?????? ???? 、??? ? 。??? ? っ 。 ? ?????? ? 、???、 っ 、??? ??? 。 ? ???????? 。 ?? 、??? ?、??? っ 、??? ?? っ? 。 、??? ? ???? ? 。 ?、??? ? 。 ィ????? ?? っ 。
。 。 。 ? ? ??。 ?。?、
??? 、??? ? 。??? ? 、 。 。??? ? ? ?? ?
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??????????。??、????、???????ィ???? ???????? ? ? ?????? ? ?? ??、? ? ? っ????? 。
??????????ィ?????????????????
????? ? 、「 ィ ?」、??????? 『???』? ? ? ? ? ??? ?? ? ????? ?? ????、 ? ? ? ???? ? ? 、???。 ? ? 、??? ? ? 。 、??? ? ?? っ??? ?? 、??? ? っ 。??? ? ? 。??? ? 、???? ? 。 、 。??? 。 。 。 、
?????????????????。「??????????」
? 〉?。 ? ????????。?????????????????????????? 、 。 ???? 、
???? 。 ??、? 」 。 っ???? ????? ? 。?、? 「 。???? ?? 「 ィ ? 」 っ??? ? 」???? 。
????っ??????????????、? ?? ??? ?????
??????? 。? 、???? ? ? 。??? 、 っ 。????、??。? 。?
。 。? ???????????????、??
???? ?「 ョ 」 。???? ョ 、????。 ? 、???? っ 。 、
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旅 と政 変一 幕 末 明治初 期 を旅 行 したモ ン ブ ラン伯(ヴ ァンデ ワ ラ)
? ?。 ??? ???「 ???????????????????????」 ? ?? ? 、? ? ? ???????。???? ? ?? ?? ? ? 。????? ? ? ? ?? ?????、? ?????? ? 。 、? ? ??? ? 、 ?????? ?? 、????? ? 。
????????????????????????????
?????? ? 、 ? ???? ? 。 ?? 。 。??? 。 ? ????? ? 。 、 ? 。 。??? 。 。 ィ??? ? ? ?。????。 ?? ???。? ? ? ???? っ ? 。 、 ? 、????? ?? 】 。 。 。 ? 。??? 。 。 ー ッ 、??? 。 ? 。 ?
?????????????????????????。
??????、? ?。 ??? ???、???????? 。???????
????? ? ー??? 。??? ? ? ? 、???。 ? ? ? ?? ?????? 、 ? 、?、??? ? ? 。 ?? ?っ???、? 。 、 、??? ? っ 、??? ? 。 ?? ?? ーュ???っ ?????? ?ュ?? ー ? 、 ???? ??????????????。??????????????? ?。??、? ??????? ? ? 、 。
?? ?? ?
? ?????????????。「 ???????????
?????っ 、 ? ? ッ??? 」 。 ? ???? 。? っ
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????っ?????????っ?????????????????。 ? 、?????? ? ? ??? ?。 ? 。
???????????????、???????。????
????? ? ? 。??? ???? 。 ? ? ?? っ?。? ?? ? ? 、 ? ? ? ??? ? ??? 。? ? 、 。??? 、??? ? 。? っ??「 ? 」 ?? っ??? ? 、 ? ???? ? ?? 、??? ?っ ? 。 ? っ 。
????????????、????????????????、?????? ???、??っ ? 。???? ? ??。「 ? っ 、 っ ?
???????????、???????????????????? 、 ? ? っ 、??? 、?? ? 、 ? ??? 、????? ??、 ??? ? ????? 。 ? ?? 、 ??ッ??? っ 、 っ???? 。 ? ?? 、??? 。 」 。
???????????????、????????「 ???」
?????っ? 。 ? ? ???? ヶ ? ? ?????? ?? ????? ???、 ??? 、 ???? っ? 、??、?? っ っ 。??? ? ????? ??? ? 、??? 、 、 。 。 。 。??っ ????? ?? ? 、 ?
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旅 と政 変一 幕 末 明治 初期 を旅行 したモ ンブ ラン伯(ヴ ァ ンデ ワラ)
?????????っ?? 。???、??????????????????? ? ?? ?? 、? っ??? 、?? ? ????? ?? 、 ? っ 。??? ???? 、??、 っ 、? っ 。??? ? ?? ? ュッ??? ????? ?? 。??? っ 、 ???? ? ?? ? ???? ? 。??? 、 。?? ??? ?? ???? 、 ? 。??? ? ??、? ?????? ? 、 。 。 、 、??? ? 。 ????、 ?「 ? 」 、 「 」?、???? ? 。
「 ???????」????????、???????????
??????????????????????っ?。???、???? ?、?? ?? 、 ? ???? ??????? 、 ?、 ?? 、 ??????? っ ? 、 ???? ?? 、 ? 。
??????、????????????、????????
????? ?、 ー?、? ?っ 、??? ??。
????????????? ?????????? ?? ??
?????????、?????? 。??? ? ?? ??っ? ?。? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ???? 、 ????? っ 、?? 、??? ? ?
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???っ????っ?。????????????????????、 、 っ ? ???? ???????? ? ?、? ??? ??????? っ 。 、 ????、 ? っ 。??? ?? ? ???? ?? 、 ????。 、??? ? 。
??。 。 ?? ??? ???。??、????????????????
??????? ? ? ? 。 ???? ? ? 、??? 、 、 ????? 、 、????? ?? 。 ???? 。?????? ??? ? 、??? 。?? ? ????? ??っ 。 ???? ? っ 。
??「 ??」???????っ??? ? 。??????????????? ? 。? ? ? ?? ???? 。
?????????? ?????????????????
????、???? ? ??? 、 、 ???、 ? ? っ ? ?。 ? ???? 、 ? 、 ????? ? ? 。 ? 。 。 。??? ?ー ?ー ??????????????????????
??、???????? ???? ? っ 。??? ? ? っ 、??? ?? ?っ 。 ???? っ 。??? ? ?? 、??? ? ? ? 。??? ???? ???? っ ?っ?
?
??? 。 、 ?「 、
?
??? ? 、 、
????
??? ? ?、 ? 、??? 、 」 、
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旅 と政 変一 幕 末 明治 初期 を旅 行 したモ ン ブ ラン伯(ヴ ァ ンデ ワ ラ)
??????????っ?????????????。
??、?? ????????????????ー?????
???????? 。 ? ?? 『 ? ???????? 。
「 ????、? ?ーッ?????????? ? ?
。 。?、??
? 。 ?。 ???「 ?ョ????」???????????、?????????? ?? ? ?。????? ??????? ? 、? ???? 。 ? ??、? ???? ? ? ??????っ 。??、???
???。 。 ?? 。 。 ???、 ? ?? ?
?? 。 。 ???? ? っ ? っ???、? っ? ???? ? ??。 、??? ?? ? っ??? ?? 。 ? っ???、? 。 〔 〕
????????、????????っ???????????? 。 ? ? 、??? ? 。 ? ?????? ?? ? 。??? 、 ? ??????? ?? 。 ? ???? 、 っ????? ??。 ? っ??? 。??? 、 ???? 。 ?? 、??? っ ??。 、 ?? っ??? ? ? 、??? ? ? 」
?????????????????????????、??
??????????????????????。???「 ????? ?㌔? 。 。 ? ?、 ? ? ? ? 。 。 ?????? ? ? ?? ?? ???? ? ??っ? 、 ? ? ??っ
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??????????????????????????」????? 、??? ? ??????、? ? 。 ????? 。 ??? 、??? ? ?? 、??? ? 、??? っ ? 。
???????????????????????。 。 ???
??????っ 。 。 ?。 。??? 、 ???? 、???????? っ??? ?、 。 。 。 ? 、 ???? ? ? 、 ?????? 。 。??? ?? 。 ???? ????、??? ?? ? ???? ? 、??。 、? 、 。?、? ??? 。
???????????????????????。????
??????????????????っ???????。??、??? ? 。 ????? ???? 、 ?? ? っ ????? ? ? ? ?? ???。?、? 、 。??? ? ? ????、 ? 、 、??? ??? ?? っ ??。??? 、 ? ???? ー? ー 。 、??????????????????、????????????、???? 、 、??? ? ?? 。??? ??? 、????? ? 、???? 。 、 、 ?
??? ????っ?。???? 、??? ?? 。 、
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旅 と政 変一 幕 末 明治 初期 を旅 行 したモ ンブ ラ ン伯(ヴ ァ ンデ ワ ラ)
??????っ?????????????????????????? ? ? ?? ???? ?? 、??? ?、 、???? ?。?? ? 、 ? ??????? ? ? 。????。? ? ? 。???????? 、 ? 、 ? 、??? っ 。??? っ ? 、??? っ ?? 。??? ?、 ?、??? 。??? 、? ? 、????? ? ??。?? 、 っ??? 、 ? 。?????????? 。
?????????????? ? ???????????????
??????????????????、????????????? ? ? ??? っ????。 ? ? ?? ?????『 ? ??』 ??、 ? ???? ?? 。??? ????っ 。 、 、??? ? ? っ 。??? ??? 、??? ?? 。??? ?? 、 、??? ??、??? ? ?っ 。 ???? 、 ? 。??? ? 。 ???? ? ????? ? 、??? 。? 、 ??
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?????????????、?????????????、???? ? ? 、 ???? ?? ? 。 、 ?????? ? ? ? ? ???? ? ? 。??? ? ? 、??? ? ???? ??? 。 ? ? ????????????、? ?? ???? っ?。?????、???? 。??? 、 ? ? っ??? っ? ???、 ???、 ???? ? 。 「??? ? っ 」 。????? 、「 」 ???? ? 、 っ っ??? ? ? 。??? ?、「 ??? 、 っ??? 」 っ???。 ?? 、
????????????????????????????????。
? ??? ? ? ??。 ??????、?????????????????
????。??? 。 ????? 、? ?。 。 ? ? ??????? 。 。 。 、?? ?。 ? ? 、???? ? 。 ?????、 ? っ???? 。 。 。 。 。???っ 、 、???? ? 。 。 ???。 。 。 。 、??? ?? 、??「 ? ? っ 。??、? ????? ?。」 、 ????? ? っ???? 。 ??、????? ?
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旅 と政 変一 幕 末 明治 初期 を旅行 したモ ン ブ ラン伯(ヴ ァ ンデ ワ ラ)
???????。???????????????っ???????? 。 ? 。
??、????、???????????????????
???????? ?????????? ???、 ?、??? 、 ????? 。 ? ? ???? ????? ???? ? 、 、??? ?? 、 ? 、 ー??? 。????? ? ?? 、??? ?? っ っ????。 ? 、 ? 、??? ? 、??? ????? 。?? ? ???? ? 、??? ? ?? 。 ???? 、 ? 、??? 。
????????????????????????????
????????。? ? ???????????????????、??? 、 ??? 、 ? 、??? ? ???。? ??? ?? 、 ?? ? ???? ? 、 。 。 ?? ???? ? 。? ? ?
。 。 ? ??? ? ??
??? ? ? ???? 、?。
? ??? ? ??? ?。??っ??????????
?? ?? ? っ 。??? ?? ?? 。 ??、? ???? 、 っ??? ? っ 、 ? ??? 、???「 ? 、 ? ? 、??? っ ? 、???? ? 。 」 。? ? 。? ? 。 。 。 。 、?? ?? ?、??? 、 っ 。『 』??? ? ?? ? 、
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「 ?????????????、???????????????????????。??????????????????……」
??????、??????????????????。?????? ? ???? 。 ー ァ ??? 」?? 。?。 ? ? ? 、 ? ?? ? ? ?。????? ? 。 、 、??? ? 。 、??? 、 ? ?っ ???? 。? ?? ? ? ????? ??? 、???? ????? ー? 。??、 ??、??? ?。? っ 、??? ?? 。 。 。??????。 。??? 。
????????? 。 ?。 。????????っ?。?????




旅 と政変一 幕 末 明治 初 期 を旅行 したモ ンブ ラ ン伯(ヴ ァンデ ワ ラ)
??????????????????????????」? 。
????????? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??????????
???。?? ????「 ? ? 」 、「 ? 」 ? ????? ? 。 ? ????????? 。 ? ? 、??? ?? 。 ? 、??? ? ? ???? ?。? ?「 」?、? ? ? ???? ? ? 。??? っ 。??? ?? ? ? 。
???????????????????????。????
?????? ?? 、??? 、??? ?????? 。
??????????? ????。 ??。 ??? ? ? ???
?? ?? ? 。???? ? っ 、??? 、 。? 。??? 。 ? っ?
?。??、?????、??????????????????????? ? ??????? ? ???? ? ?????? ?? ????、 ? ? ? 。?????、 、??? 、?? っ っ 。??? 、 ?????? ? 。
?? ?????????。 ??? 。 ? ? ?????????????????? ? ??っ ???っ 。???「 ?」??? ? ? 。 ? ???? 。 ? ? ?? ? ???? 。
????、??????????????????っ????
??。???????????????? ??? ?
? ? ? ?
??? ? 、????? ? ? ? 。 ? ????? ? っ ??っ ??。? ????? 、???? ?っ ? 。
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????????????、????????。 ????????っ??? 、 ? 。
?????? ???? ??。 。 ? ??? ? ????↓??????????
????? ? ? ? 。 。 ?????、 「 ? ? ???? ? ??っ??? ??っ ? 」??? ?。 、 ? 。??? ? ? ?? ? ? ? っ??? ?。? 。 。 っ??? ?、 。???? ? 。? ? ? 、????? っ 。??? ? 、 ????。 、????? っ 。
?????????????、? ??。 ????????????
?????? 、??。 ? ???? ??? ?? ?。??? ?? 、??? ? 。 、
????????????????? ???。 ? ????? ??? ? ? ????? ? ? ? ?、???っ???? ? 、 ???? 。 ? 、??? ? ? 、? ? ? ?????? ? 。 ? っ??? 、????? ? ? 。
???????????????? ????????????
????? ?? 、 ? 。??? 、 ? 、????? ?? 。 ??っ?。???? ???? ?? ァ?ッ????? ?「 ? ?「 ?」 」?
?????『 ????????』???、?? ? ??、?? ?????? 。
? 。 。 ??? ? 。 〔 「 『 ? ? 〕
??。 。 ?。 ? ? ? ? ? ???? ? ㌦? ?? ? 「 。 。 ? ? ? ?? 「????」? 。
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旅 と政 変一 幕末 明 治初 期 を旅 行 した モ ンブ ラ ン伯(ヴ ァンデ ワ ラ)
?? ???? ??。 ???? ? ? ? ? ?? ??。 。 ?? 。??? ??。? ?? 。 ? ???
?。 ?。 ? 。? ?。 。 ? 。 。 ? ??… ? ? ???。 。 ??? ? ? ? ? ? ??。 ? ?
?』?。 ??。 ? ? ? ? ? ? ??、 ?
?????? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ??? 。 。 ?
? 。 ? ?。 ?? ? ? ?? ?、 ? 。 ? …。 。???
???
? ?。 ? ? ? ? ? ? ? ?。 ??
??、 ?、 ?????? ? 。 ? ? ? ??
? ??? ?? ? ? ?
???、 ?? ? ? 、 、 ? ?。 。 。 ?「 「
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? 』 ? 。
?。 ? 「 ?。 。 ? 。 。 ? ㍉?? ㌔ 。 ? ? ? 。
?? ??? ?? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ?、
? 。 。??。 。 。 ?。???? 。?? ??? ?
? 。???? ?? ? ? 。 。 。 。。『。
???? ????? 「??『 ?? ?? 。? 。 ?? ??????? ?。 ?『 ? 。 ??。
?????「 ??? ????? ? ? ? ? ?〉 ?…?。 。 。 ? ?
?
????????。 ? 。 ?
???? ? 』 ?ー〈 〉
????????。
?????????『 ???????????』????????。??? 、 ? 、??? ? ?? ?『 ? ? ー 』
??…???。
? ???? 。」 ? ?? ? ?㌔ ?
?? ?? ?。 。 ??? ? ?? 《?? 。 ? ? ?
?????? ??? ? ?『 ? ?
??? 』? ?
?????? 「 ? ? 」 、
????『?? 』? ー〈 ? ? ? ?…? ??。
????????? ? 『 』
????。
????? ? ? ? ? ?、? ? ???? 。
?? ??? ??、 ?? ??
?
↓。 ? …〉??。 。 。 。 ???? ? ?
?。 ?? ?? ? ?。 ? ?㌧ ?
? 。?? ? ? 」『 ? 』 ? ?? 、 。
「?。 ???。 ? 』? ? ? ? ?
???? ??。 ?? ?
??? ????、 ?? ? ?、
???????? ?? 〉。 。 ? ?
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?? ?? ?? ? ?
????????「 ???ー ???????????」? ? ? ?。 ??
?。 ???。? ? ? 。 。 ? ? ? ?『 ????』? ? ? ?。 ?? ???。 ???? ?? ? ?? ↓ ? 、? ??? 。 ?
〉」? ? ? ??? 。 ? ? 。? ? ? ? ? ????? ? ??? ??? ?????? 。
?
?????? 『 ?』 。??? ?? ? 『? 『
。 。?。 。 ? ? 』? 。
???? 。 ? ??? ?? ? ?? ?? ? 。 ? ?
?? ?? ? ???
?? ? ?? ?? ? 『 。 。 。 。? ? ?? 。 。 ? ? ㌣
? ? ? ???』 ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 、 、 ? ?? ? ? ???? ?
?
??????、????? ?? 『? ? ? ??
????????? 』 ?ー〈 ? ー 〉 ?????? 。
????????『 ??????』? ? 。????? ?? 『 ?? 』 〈ー ?
?〉? ?????、?? ? 。
?????????『 』? 、
?。
??????『??????』?????。? ??? 。 。? 。 ???㌣〉『 ? ???? ????〉?????????? ??、 ????〈?? 。 。???。 。
???? 。 。 〉?????????? 。 ?? ???。 ?????? ?
? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? 」 ? ?
???、 ???、?? 、 ? ?? ? ? ??? ? ??? ? ? ? 。 …? ????? ?《?? ?? ?。? ? ? 。 。?? 。 。 。 ?。
???????? ? ??
???? ???、?? ??、 ?????? ?????
???? ???? ?
???? ?、? ???、???????《??、? ??、???
????
??? 。 ? ???。 。 ? ??? ? ? ?? ? ? ? ?
??? ? ?
?
????、????? ??? ?『 ??? ? ?』
?…?????。
〉? ? ? ? ? ? ? ? 、 、
?? ? ?、 ? ? 〈 ? ? ?? 、 ? 、 、 、????? ??? ? ?? ? ? ? ?? 。 。 ?
? ???? ?? ?
?? ?????? ?
????? ??????? ??。 ? ??? ??????????
?? ? ?? ? … 》 ? 。 。
?????????『 ョ ????? ? ?』
?…?????。
??????????「 ? ? ?」『 ? 』
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?????????、???? 。
??? 、???? ??????『 ?????』?????ー?
〈 ???? ? 。
?? ? ? ? ? ? ??
??。 。 ? ? ? ? ? ??????? ? ??? ???? ????
??????…???????。 。 ??
?? ??????? ?? ? 『? ? 。 。 ?
? ?? ?? ?ー ? ? ??? ? ???? 。 ????。????? 。???? ? ?「 ???
? ???????
?? ??????? ?? ?? ???? ? ? ? ? ??????????
??????????????? ? ? ??? ? ? ? 。 。 ? ? 。 。 ?
??? ?? ㌔?、 ? ? ??? ? ? ???
??《??????? ? ㌦??? 。 ?? ? ? 『 。 ㌦
? ????? ??????? ?
? ?????????、? 、????? ????? ??
? ???? ???? ? 。 。 。 。 ? 。 。 ? 】 ?????。 。??? ??? ? ? ? ??
???? ??
?????????????? ?? ? ? ? ? 。 。 。 。 ??
?????『 ?? ? ?? 》 ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ? 、????? 、 ?? ????????
?
? ? ? ?? ? 。 ? ? ?
?
????? 。 。 〈 【 ?
?? ???????? ?????㌧? ????… 】 。 。 ? ?? ?? ?
???
?????? ?? ??…? 。?? ? 。 ?? ? ??。 ? ? ?㌧???? ????? 。 。 ? ? ? ???
????
。 。 ? ??? ??? ?? ? ? ?? ? ?????????? ?????????
??、??????????。『 ??? ?』「 ?」? ? ー????? 、 ? ??? 。 ??????、 ? 、 ? 。 ???。? ↓ ? 〔 、????? ? 『 、ュ ァ??』??? 〕。? 、? ? 。 。 。 。 。 。 。 ? ? ? ? 。 ?????? 。 。 、 、 ?? ??? ?、? 、?????
? ? ???? ?????????。???? ? ? ? ? ? ? ?????
??? ? ?? 。 ? ?? 、????? ??っ ? 。 。??。





?????。 ? 。 。 ? ?ー ?? ? ?? ??? ? ???? ?? ?? ??? ???? ? ?? ? ? ???。 ??、?? ? ? ?。 ? ?? ? ?。 。 ? ?。?? 。 ? 。 ? 。 。 。 ? ? 。 ?? ? ? ????、????????。?? ? 。 。 。 ? 。 。 ? ??? ? 。 っ 『 ? 。 。 ? ?。 ??? ? ??? ? ? 。 。 ? 。 ? 。?↓ ?????? 、? ? 。???? ? 、????? ? ?。? 、? っ???? 、 。????っ 。????、 ュー ッ ????? ? ? 。????? 、? ? ? ? ? 。〔 。 。??〕
?? ????????????????? ?
? ? ? ??? ??????。 ?
〈。 『 。 。 。 ? 『 。 。 、 〉 。 。 。???????、???ー?? ?? 。
??????? ???????????、???????????????ッ 。 。 ? ? 。〔 ?。 ? ?? ??? ?? ? ???〕
?? ??
? ?? ? ? ? ? ? ㌦?。
。 ? ?? 。 ?? 。??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
??。??????、???? ー ????。〔 ?? 。 。 ? 〕
?? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ????? ? ? ? ? ???。?? ??? ?。 ?? ? ???
?????????????。
?? ?????? 。? ?? ? 。? ?? ? ? 。」? ?? ? 、 ? ? 。? ?? ? ? ? 。? ?? ? ? 。? ?? ? 。 ?
??。
? ?】 ? ? ? ?? 。? ?? 。 ? ? ? 。 。 、 … 。 。 。 ? 。
?? ??? ? ??? ??? ??????????? 。
? ?「 ???? 。 ?? 。 」
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?、? ?。 。 ? ??? ? ? 。 。 ? 。 。??? ????????????。
? ?? ?? 。 ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? 。 。 ?」? ????? ?? 。 。 。 ?。? ? ?? ? ? ??? ? ???????????。
『?????』「 ?????」?????? ???????????????????????。????? ?? ? ??????? 。 ? ? ? ? ? ?? ??? ? 、 ? 。???? ??
? ????????????????。 。?????? ?
?????????、 ? 。
? ?????? ? 。? ?? 。 。 ? ?? ???? ? 。? ?? ? ? ?。 。? ?? ? 。 ? ? 。? ?? ? ? 。 。 。? ?? ? ? 、 ? ? 。? ?? ? 。 。 」? ?? 。 。? ?? 『 ? 。 。 ?? ?? ?? ? ?
? ?? ???。? ? ? ? ? ? ??? ? 。 。 ?? ?? 。 。 ? ? ?。? ?? ?? ???? ? ????
????。 。 。 ? ?????? ? ??????????????????????? ?
? ??? 。 ? ?? ?? ? ? ? ? ? 。。 。 ???。 。? ?? ?? 。 。
????? ? 。 ??? ? ?? ?? 。
?
? ?? ????? ???《 ? ? 、 、?
?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ???、 ? 、 ?? 、 、 ? ?? ?? 、 ? ?、? ??? ㌣ ? ? ? 、 、 ?㍉ ??????。 。? 『 。 。 ? ? ?】 ?? ? 。 。 。
? ?? ????? 、??????? 。? ?? ? ?? ?? 。? ??『 ?????
????』? ?????、????? ?、 ?????? ??。 ?『 』 ?????ー 、?。??、 ? ? 、 「 」????? ? ? 。????。
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? ???????????????、????????。? ?? ? ? 、 ?? ?? ? ? 、? ? ? ?。? ?? ? ? ? 。 。 ? ?????????????
?????????????????ュ????????????????? 。
? ?? ? ? ? ? ? ? 「 ?」?、 ???
?????「 」
? ??? ?? ? ?、? ? 。
? ? ?? ? ??
? ??? ?『 』? ?? 「 ?
??????????? ??? 、??? ? ??、 、??? 、 、?? ? 。 」??? 、 ? ? ?
? ?『 ???』????????「? 、 、
?????? ??。? ? 。 ? 。????????」 。? ???? 、 。
? ?????? ? … ? ? ? 、 ? 。? ??? ? ? ? ? 。? ?? ??。
? ? ?。 。 ?
? ?????????。? ? ? ? ? ? ????? ?? 。??。 ? ?? ? ? ? ?? ? ? ー ??
???。
? ?? ?????? 。? ?? ?? ? 」 。 。 ? ? ?
?
? ?? ?? ?? ? ? ? ? 。? ?? ? 。? ?? ? ? 、
?? ?? ?
? ?? ?? ?『 』
????、?????、???????。
? ?? ????? 。? ?? ? ? ㌔ 」 ?? ?? ? ? ? 。 。 ? ? 。 。 。
? ???? ??? 。 。 。 ?? ??????? ?? ? ?。 。??? ?? 。 ????? ?? ?。 。 ??? ? ? ???? ? 。 。 。
? ?? ??。 。 ? ?
? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ?? ???? ? 『 ? ? ? 』
????、?????、????。
? ??? ?????? 。 ?
????????? ?? 。
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? ?? ? ? 。 。 ??? ?? ? ??? 。?? ? ? ? ????????????
???????????????? 。
? ??? ??。 ?? ?? ? ?」? ? ?? ?? ? ? 。 ? 。?? ?…?? ??? ??
?? ?。??。? ? ?? ? ???? 。 。 ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ?
? ?? ????? ? 。 『 ? 。 ? 。 ?
? ????。 。 ? ? 。? ? 」 。 ? ? ?? 。 。? ? ??。 ? ???? ??
? ?。 。 ? ? ? 。 。 ?
??????
? ???? ?「 ???? ? ? ? 、?
?????? ? ? ?。 ???? 、 ? 、 、 ???? ??? 。 、 ?、??? ?? 、? ? 。??、 ? ? 。??? ?? ?、 。??? ?」? 『 』 。 、??? ? 。??? 。
? ?? ????????????? 。? ?? ?? ? ? ??? 。? ?『 ?? 』 、 。? ?? ? 。 。 ? ???
???????????? ???? 。
? ?? 。 。 ? 。 。 。 ? ?
????????? 。 ????』 ?? ??? 。 。 ? 。 。?? 。???? 。 。 。 ? ? ? 。 。 ????。㌧
? ?? 。 。 ??? ? ?? 。 ?? … 。
? ??? ??? ? 。 。 ? 。?? ? 。 。 ㌧ ?? 。
? ?『 ??????? ?? 』? ?????、? ??
?????。
? ?? 。 。 。 。 ? ? ? ?
?????????? ? 。
? ?? ? 。 。 ? ? ? ? ? 』? ?? 。 。 ?? 。 ? 。? …?
?? ???。 ?? ? 。? ??? ?? 。 ?
? ???? 。
? ?? ? ??? ? 。 ? 。 ??? ?
? ???????? ? ? 。 ? ? ? 。? 。 ?
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? ???? 。
? ?? 。 。 。 ??? ? 。?? ???。?? ?
? ? ???????↓???
? ??? ???? 。 ?? ??? 。 ???? ? ? ??? ??? ?? 。 ? ?????? ????。
? ?? ?????? ? ????????? 、? ??? ?】 。 。 ? … ?? ? ? ?
??????????????? ? ?? 。
? ?? ????????? ? 。
? ?? ? ? 。
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